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ABSTRAK 
 
Risdham Arisandi. (K5411057). EFEKTIVITAS METODE 
PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE DAN EXAMPLES NON 
EXAMPLES DALAM HAL MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR 
GEOGRAFI SISWA KELAS X IPS SMA MUHAMMADIYAH 1 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016 (Pada Materi Pokok Hubungan 
Manusia dan Pemanfaatan Batuan Penyusun Lithosfer). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui perbedaan motivasi dan 
hasil belajar siswa menggunakan metode Picture and Picture, metode Examples 
Non Examples, dan metode Ceramah, 2) Untuk mengetahui efektivitas metode 
Picture and Picture dibandingkan dengan metode Ceramah dalam hal motivasi 
dan hasil belajar, 3) Untuk mengetahui efektivitas metode Examples Non 
Examples dibandingkan dengan metode ceramah dalam hal motivasi dan hasil 
belajar, 4) Untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran Picture and 
Picture dibandingkan dengan metode pembelajaran Examples Non Examples 
dalam hal motivasi dan hasil belajar pada materi pokok “Hubungan manusia dan 
pemanfaatan batuan penyusun lithosfer” siswa kelas X IPS SMA Muhammadiyah 
1 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan rancangan 
penelitian nonrandomized control group pretest-postest design. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua kelas X IIS SMA 1 Muhammadiyah 1 Surakarta, dan 
sampel diambil dengan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan tes untuk perolehan data hasil belajar, observasi untuk 
perolehan data sikap siswa, keterampilan dan penilaian guru mengajar, serta 
angket untuk mengukur motivasi belajar. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah Analisis Varian Dua Arah (Two Way Anova). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ada perbedaan motivasi dan hasil 
belajar antara menggunakan metode Picture and Picture, metode Examples Non 
Examples, dan metode Ceramah (17.188 > 3,07) dan hasil belajar (13.187 > 3.70), 
2) Metode Picture and Picture lebih efektif dibandingkan dengan metode 
Ceramah dalam hal motivasi (0,00 < 0,05)  dan hasil belajar (0,00 < 0,05), 3) 
Metode Examples Non Examples lebih efektif dibandingkan dengan metode 
Ceramah dalam hal motivasi (0,006 < 0,05)  dan hasil belajar (0,029 < 0,05), 4) 
Metode Picture and Picture lebih efektif daripada metode Examples Non 
Examples, dan metode ceramah dalam hal motivasi dan hasil belajar Geografi 
menghasilkan rerata nilai hasil dan motivasi kelas Picture and Picture dan 
Examples Non Examples (0,03 > 0,05) dan (0,048 > 0,05) pada materi pokok 
“Hubungan manusia dan pemanfaatan batuan penyusun lithosfer” siswa kelas X 
IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 
 
 
Kata Kunci: Picture and Picture, Examples Non Examples, Motivasi, dan Hasil 
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ABSTRACT 
 
Risdham Arisandi. (K5411057). THE EFFECTIVENESS OF PICTURE 
AND PICTURE AND EXAMPLES NON EXAMPLE LEARNING METHODS 
IN THE TERM OF GEOGRAPHICAL LEARNING MOTIVATION AND 
OUTCOME IN THE 10
TH
 IPS GRADERS OF SMA MUHAMMADIYAH 1 
SURAKARTA IN  THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016 (IN MAIN 
MATERIAL OF HUMAN RELATION AND LITHOSPHERE COMPOSING 
ROCK UTILIZATION). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty. Sebelas Maret  University. July 2016.  
 
The objectives of research were: 1) to find out the difference of learning 
motivation and outcome between the students using Picture and picture, those 
using examples non example, and those using Lecturing learning methods, 2) to 
find out the effectiveness of Picture and Picture method compared with Lecturing 
method in the term of learning motivation and outcome, 3) to find out the 
effectiveness Examples Non Examples compared with lecturing method in the 
term of learning motivation and outcome, 4) to find out the effectiveness of picture 
and picture learning method compared with Examples Non Examples learning 
method in the term of learning motivation and outcome in Main Material of 
Human Relation and Lithosphere Composing Rock Utilization in 10
th
 IPS Graders 
of SMA Muhammadiyah 1 Surakarta in  the school year of 2015/2016. 
This study was a quasi-experiment research with nonrandomized control 
group pretest-posttest design. The population of research was all of the 10
th
 IIS 
grades of SMA 1 Muhammadiyah 1 Surakarta and the sample was taken using 
simple random sampling. Techniques of collecting data used were test for 
obtaining data of learning outcome, observation for obtaining data of student 
attitude, teacher’s skill and assessment, and questionnaire to measure learning 
motivation. Technique of analyzing data used was a Two Way Variance Analysis.  
The result of research showed that: 1) there was a difference of learning 
motivation and outcome using Picture and Picture method, Examples Non 
Examples, and Lecturing method (17.188 > 3.07) and learning outcome (13.187 
> 3.70), 2) Picture and Picture method was more effective than Lecturing method 
in the term of motivation (0.00 < 0.05) and learning outcome (0.029 < 0.05), 4) 
Picture and Picture method was more effective than Examples Non Examples 
method, and lecturing method in the term of learning motivation and outcome of 
Geography resulting in the mean value of learning outcome and motivation (0.03 
> 0.05) and (0.048 > 0.05) for Picture and Picture and Examples Non Example 
classes, respectively in Main Material of Human Relation and Lithosphere 
Composing Rock Utilization in 10
th
 IPS Graders of SMA Muhammadiyah 1 
Surakarta in  the school year of 2015/2016.  
 
Keywords: Picture and Picture, Examples Non Examples, Motivation and Result 
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MOTTO 
 
Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri. 
( QS. Al-Ankabut Ayat 6 ) 
 
Selalu ingat, bahwa rancangan Allah itu lebih indah dan baik daripada 
rancangan kita. 
(Kallafah) 
 
Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah 
mudahkan jalannya menuju surga  
(HR. Muslim) 
 
Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu 
kaya, ia akan menjadi perhiasaanmu. 
(Luqman Al-Hakim) 
 
Sometimes the people with the worst past, create the best future 
(Umar Ibn Al-Khatab RA) 
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